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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación titulado: PROPUESTA DE UN PLAN DE RIESGO 
CREDITICIO PARA REDUCIR LA MOROSIDAD DE LOS SOCIOS EN LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO TUMÁN – CHICLAYO – 2009, se ocupa de proponer un plan a 
seguir para poder disminuir la morosidad ocasionada por los créditos otorgados a los socios 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tumán. 
 
Toda institución financiera que otorga créditos lleva implícitamente en su cometido la 
incertidumbre del riesgo. Al igual que en otras actividades, los intermediarios financieros 
buscan el máximo rendimiento afrontando el menor riesgo posible. El nivel de riesgo 
aumenta cuando la institución trabaja con recursos de ahorros de los socios, con 
vencimientos ineludibles y con responsabilidad social ante el estado y la comunidad. 
 
La metodología de investigación empleada para la presente tesis es de tipo descriptiva y  
explicativa, para la cual hemos recurrido a una gama de técnicas tanto de gabinete como 
de campo que nos han permitido conocer el tema como la entrevista, la encuesta, el análisis 
documental y la observación y así poder alcanzar algunas soluciones de la problemática 
existente. 
  
El presente trabajo de investigación nos ayudara a determinar los factores que influyen en 
las causas en que se origina la morosidad en el cobro de las cuotas de los créditos 
otorgados a los socios así como a la evaluación previa para el otorgamiento de los mismos, 
también se establecerán los procedimientos y acciones básicas que se deben ejecutar para 
afrontar de manera oportuna, ágil y efectiva dichos riesgos que ofrece la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Tumán en la ciudad de Chiclayo. 
 
ABSTRACT 
 
 
This paper titled: PROPOSED CREDIT RISK PLAN TO REDUCE THE DEFAULT OF THE 
PARTNERS IN THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE Tuman - CHICLAYO - 2009, 
is responsible for proposing a plan to be followed to reduce the arrears caused by loans 
granted to partners of the Savings and Credit Cooperative Tuman. 
 
All financial institutions that extend credit have made implicitly in the uncertainty of risk. As 
in other activities, financial intermediaries seeking to face the most minimal risk. The risk 
level increases as the institution works with resource savings from members, with maturities 
unavoidable and social responsibility to the state and the community. 
 
The research methodology employed for this thesis is descriptive and explanatory, for which 
we have used a range of techniques both field cabinet and allow us to see the issue as the 
interview, survey, document analysis and observation and thus to achieve some solutions 
of existing problems. 
 
This research will help us determine the factors that influence the causes that originated the 
arrears in the payment of fees, loans to members and to the appraisal for granting the same, 
also establish procedures and basic actions to be carried out to address in a timely manner, 
promptly and effectively those risks offered by the Savings and Credit Cooperative Tumán 
in the Chiclayo city. 
 
 
